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TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Indonesian Idol 
episode audisi di RCTI terhadap minat menonton mahasiswa Bina Nusantara Jurusan 
Marketing Communication dan mengetahui seberapa besar minat mennton 
mahasiswa Bina Nusantara jurusan Marketing Communication 2014.. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 
pengumpulan data primer dan data sekunder. Selain itu peneliti juga menggunakan 
kuesioner dan skala likert.  
HASIL YANG DICAPAI, hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh yang signifikan dan kuat antara Tayangan Indonesian Idol terhadap minat 
nonton mahasiswa Bina Nusantara jurusan Marketing Communication 2014 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah setelah melalui proses-proses yang telah 
dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tayangan 
Indonesian Idol terhadap minat nonton Mahasiswa Bina Nusantara jurusan 
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